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Pour la quatrième année, le quatuor de 
Genève propose une saison de musique de 
chambre dans le cadre si propice de la salle 
des Armures au Musée d’art et d’histoire.
Après trois saisons centrées chacune sur 
un compositeur (Schumann, puis Brahms 
et Schubert), la programmation partira en 
2013 à la rencontre des écoles nationales 
européennes : musique française, tchèque, 
russe ; autant d’étapes d’un voyage qui fera 
aussi un détour en Scandinavie, pour se 
terminer à Vienne.
Paris : pour célébrer l’école française, les 
parfums et les couleurs du quatuor de 
Ravel, puis l’expression passionnée et quasi 
volcanique du quintette de Franck.
Bohème : Dvorˇàk et Smetana, et leur 
romantisme lyrique empreint de nostalgie 
encadreront Janàcˇek, plus âpre mais 
toujours très expressif.
Au Nord et à l’Est : avec Grieg et 
son quatuor hanté par les trolls des 
chansons populaires norvégiennes ; 
avec Chostakovitch, dont le 4e quatuor 
démarre comme la cornemuse d’un folklore 
imaginaire, pour nous emmener à travers 
les vastes plaines russes, en suivant des 
mélodies fascinantes, vers un idéal de clarté 
dont il a le secret.
Russie encore, mais cette fois avec 
deux grandes sonates pour violoncelle et 
piano, toutes deux du XXe siècle : celle de 
Rachmaninov (1901), d’un romantisme 
passionné, et celle de Prokofiev (écrite en 
1949 pour Rostropovitch).
Vienne : berceau du quatuor et capitale de 
ses grandes évolutions ! Beethoven bien 
sûr, puis ce crépuscule du romantisme 
que constitue la Nuit Transfigurée de 
Schoenberg.
il ne s’agissait ni de tomber dans la 
démonstration pédante, ni de prétendre 
à être exhaustif ; l’itinéraire de ce voyage 
est un choix subjectif, à travers lequel le 
quatuor de Genève souhaite transmettre 
son enthousiasme pour la « biodiversité » du 
répertoire de la musique de chambre. Des 
solistes et chambristes genevois de premier 
plan le rejoignent une nouvelle fois pour ce 
projet.
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diManChe 24 Février, 11 heures
qUATUOR DE GEnÈVE
Linda Bärlund et François Payet-Labonne, violons
Emmanuel Morel, alto – André Wanders, violoncelle
avec isabelle Morel, piano
paris
Ravel : Quatuor à cordes
Franck : Quintette avec piano
diManChe 17 Mars, 11 heures
qUATUOR DE GEnÈVE
BoHÊme
Dvorˇàk : « Les Cyprès » (extraits)
Janàcˇek : Quatuor n°1 « Sonate à Kreutzer »
Smetana : Quatuor n°1 « De ma vie »
diManChe 5 Mai, 11 heures
qUATUOR DE GEnÈVE
au norD eT à l’esT
Grieg : Quatuor à cordes opus 27
Chostakovitch : Quatuor à cordes n°4
diManChe 29 sePteMBre, 11 heures
DUO COTTET-SCHWiZGEBEL (ensemble invité)
Lionel Cottet, violoncelle – Louis Schwizgebel, piano
russie
Prokofiev : Sonate violoncelle/piano opus 119
Rachmaninov : Sonate violoncelle/piano opus 19
diManChe 20 oCtoBre, 11 heures
qUATUOR DE GEnEVE
avec Frédéric Kirch, alto – François Guye, violoncelle
vienne
Beethoven : Quatuor à cordes opus 74 « Les Harpes »
Schoenberg : Sextuor à cordes opus 4 « La Nuit transfigurée »
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SALLE DES ARMURES
MUSéE D’ART ET D’HiSTOiRE
Rue Charles-Galland 2
CH – 1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah
 facebook.com/mahgeneve
 @mahgeneve
 www.mahgeneve.ch
Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Prix des places
Plein tarif : CHF 20.– 
Tarif réduit : CHF 15.– 
Enfants jusqu’à 18 ans 
et étudiants : gratuit 
Location sur place dès 10 heures 
le jour du concert. Pré-location dès 
le 1er février : Espace Ville de Genève, 
Maison des arts du Grütli, Cité Se-
niors et Genève-Tourisme
Sponsors 
Organisation
Quatuor de Genève dans la salle des Armures en 2011. © MAH, photo : Frank Mentha
Peintres suisses en europe 
En guise de mise en bouche, avant chaque concert, un Vingt minutes, 
une œuvre, propose un regard sur une peinture de la collection du musée. 
Si les concert s’intéressent aux spécificités nationales, ces présentations 
d’œuvre explorent, par un mouvement inverse, la problématique des 
peintres suisses s’exportant dans les courants artistiques européens.
à 10 h 30, gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
www.quatuordegeneve.ch
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